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В. С. ПОПОВУ — 80
В мае 2007 г. исполняется 80
лет профессору, доктору техни-
ческих наук, академику Ака-
демии инженерных наук Укра-
ины, заслуженному деятелю на-
уки и техники Украины, заве-
дующему кафедрой оборудова-
ния и технологии сварочного
производства Запорожского на-
ционального технического уни-
верситета Вениамину Степано-
вичу Попову.
После окончания в 1948 г. Челябинского меха-
нико-машиностроительного института В. С. Попов
работал в Орске на «Южуралмашзаводе». В 1951–
1956 гг. учился в аспирантуре Центрального науч-
но-исследовательского института технологии маши-
ностроения (Москва) и успешно защитил кандидат-
скую диссертацию. С 1956 г. работает в Запорож-
ском машиностроительном институте (ныне Запо-
рожский национальный технический университет).
В 1964 г. основал кафедру оборудования и техно-
логии сварочного производства. Многие годы В. С.
Попов руководит научными исследованиями, про-
водимыми на кафедре, в области трибоматериало-
ведения и износостойкости материалов. В 1975 г.
защитил докторскую диссертацию. Им выполнены
теоретические исследования по изучению механиз-
ма разрушения металлов при абразивном изнаши-
вании и высоких удельных давлениях, повышению
уровня износостойкости деталей машин и разработ-
ке наплавочных материалов. Под его руководством
подготовлены и защищены одна докторская и более
30 кандидатских диссертаций. В. С. Попов — автор
более 200 печатных работ, в том числе 42 авторских
свидетельств, 6 монографий и учебных пособий.
В период с 1978 по 1993 гг. Вениамин Степано-
вич Попов работал ректором института. В этот пе-
риод проводил работу по организации и становле-
нию высшего образования в Украине, дважды из-
бирался депутатом Верховного Совета УССР. За
плодотворный труд В. С. Попов награжден Орденом
Дружбы народов, Почетной грамотой Верховного
Совета Украины, нагрудными знаками «Петро Мо-
гила», «Відмінник освіти України» и «За бездоганну
працю» I ступеня.
Коллектив Запорожского национального техни-
ческого университета, Института электросварки
им. Е. О. Патона, редакция и редколлегия журнала
«Автоматическая сварка» сердечно поздравляют
юбиляра, желают ему крепкого здоровья, благопо-
лучия и счастливых лет жизни.
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